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Publikationer 
INSTI  TUT IONSPUBLI  KAT IONER 
Den arabiske Rejse. En dansk videnskabelig ekspedition 1761-67. 
Udstilling i Det kongelige Bibliotek juni - september 1986. Udstil­
lingsfolder. Kbh. Det kongelige Bibliotek. Gratis. 
Dansk Kortfortegnelse 1985. Udarb. af Det kongelige Biblioteks 
Kortsamling. 
Dansk Musikfortegnelse 1984-85. Udarb. af Det kongelige Biblioteks 
Musikafdeling. Red.: Susanne Sugar. Ballerup. Bibliotekscentralen. 
1986. 132,30 kr. ISSN 0105-8045. ISBN 87-552-1304-9. 
Fotografier. Charlottenborg. Et udvalg af Det kongelige Biblioteks 
samling. S. 1-159. 111. ISBN 87-88944-02-06. 
Fotografier. Charlottenborg. S. 1-35. U.st. U.A. (Værkfortegnelse). 
Fotoudstilling på Charlottenborg 23. april - 1. juni 1986. Et udvalg 
af Det kongelige Biblioteks fotografier. Særtryk af Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren 36. årg. nr. 4., 1985. Kbh. Det kongelige Biblio­
tek. 1986. 12 s. 
Kønnets grænser. Udstillingsfolder. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
1986. Gratis. 
Nyerhvervede udenlandske periodica og serier. Red.: Annette Vinther. 
25. årg. 1985. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1986. 76 s. Gratis. 
ISSN 0105-5682. 
Sociologisk litteratur i danske forskningsbiblioteker. Udg. af 
Rigsbibliotekarembedet. Red.: Karl Krarup. Nr. 22, 23. 78, 61 s. 
Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1986. 20 kr./private, 50 kr./institu­
tioner. ISSN 0105-3531. 
Ungarsk skønlitteratur på ungarsk i Det kongelige Bibliotek. Red.: 
Susanne Sugar. Magyar Szépirodalom magyar nyelven a koppenhågai Ki-
rålyi Konyvtårban. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1986. 24 s. Gratis. 
(Det kongelige Bibliotek. Specialhjælpemidler 14). ISSN 0105-8215. 
MEDARBEJDERPUBLIKATIONER 
Bay, Carl Erik: Amn. af Georg Brandes' Udvalgte Skrifter bd. 5 og 6. 
i: Politiken 11.1. og 12.4.86. 
Bay, Carl Erik: Anm. af Dansk Litteraturhistorie bd. 9 (noter og 
registre), i: Politiken 5.2.86. 
Bentzen, Ruth: Sprogforskeren Holger Pedersens irske rejsebreve, 
i: Fund og Forskning. Vol. 27. 1984-85. S. 83-118. 
Berggreen, Hans: Billedsøgning. Hvor finder jeg billedet? Eksempler 
på private og offentlige samlinger. Landsudvalget for indsamling 
og bevaring af fotografier og dokumentarfilm. Kbh. 1986. 64 s. 111. 
ISBN 87-7023-267-9. 
Boserup, Ivan: En spøgelseshistorie. Om den filologiske metode bag 
redaktionen af Diplomatarie-udgaven af Abbed Wilhelms breve, i: 
Museum Tusculanum. 52-55. 1986. S. 157-176. 
Fanger, Eva-Brit: Khmer-folkets kultur og historie i Angkortiden. 
Kbh. Forlaget Rhodos. 1986. 110 s. 120 kr. 
Grønbæk, Jakob H.: Bibliotheca Biblica Lorckiana. Om Josias Lorcks 
bibelsamling og dens skæbne, i: Fund og Forskning. Vol. 27. 1984-85. 
S. 29-58. 
Grønbæk, Jakob H.: Blåtårn og Blåtårn var to ting. i: Politiken 
3.2.86. 
Grønbæk, Jakob H.: Bogtrykker og bibelsamler. Om Kristian Rosendahl, 
i: Vestkysten 30.6.86. 
Grønbæk, Jakob H.: Et generationsskifte [i Det kongelige Biblioteks 
top], i: Kristeligt Dagblad 30.1.86. 
Ilsøe, Harald: Bibliotheken in Danemark zwischen Reformation und 
Absolutismus (1536-1660). i: Beitråge zur Geschichte des Buchwesens 
im konfessionellen Zeitalter. Wiesbaden. 1985. S. 229-39. 
Porotnikoff, Olga: Åbent brev til Jytte Hilden, i: DF-revy. 9. årg. 
nr. 3. 1986. S. 37. 
Salomonsen, Annika: DATALIB i Trondheim oktober 1985. i: DF-revy 
9. årg. nr. 1-2. 1986. 
Thorsen, Leif: Hvem har ret - Cicero eller Ibsen? i: SFINX. 9. årg. 
nr. 1. 1986. S. 19-20. 
Weil, Boris: Russkaja revoljucija glazami petrogradskogo cinovnika. 
Dnevnik 1917-1918 gg. Boris Weil & Jens Petter Nielsen. Oslo. Oslo 
universitet. 1986. 60 s. (Meddelelser fra Universitetet i Oslo. 
Slavisk-baltisk institutt. n. 48). 
Weil, Boris: Petrograd-dagbok: Revolusjonen sette gjennom en embets-
manns briller. En dagbok fra 1917 Petrograd. Boris Weil & Jens Petter 
Nielsen, i: Forum Øst. Oslo. 1985. N. 3. S. 31-37. 
Weil, Boris: Drømmen om Paradiset, i: Epoke. Magasin '85. 1985. N. 4. 
S. 32-34. 
Weil, Boris: Overs, fra dansk til russisk af Ivan Malinowskis og 
Goran Sonnevis tekster. Boris Weil & Kina Hermann, i: Mandelstam, 
Osip: Min tid mit rovdyr. Overs, af Ivan Malinowski. Kbh. Brøndum. 
1985. 
Ørsnes, Eva: Litteratur om feltarkæologi i danske forskningsbiblio­
teker. i: Arkæologisk Felthåndbog. Det arkæologiske Nævn. 
